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図書館担当者小学校 中学校 小学校 中学校
調査の概要配　布　数 379 279 70 40 217
回　収　数 337 168 56 32 217
回　収　率 88.9 60.2 80.0 80.0 100.0
有 効 回 答 336 163 56 32 216
有効回答率 88.7 58.4 80.0 80.0 99.5
基礎的事項
性別
男 33.6 60.7 62.5 90.6 6.0
女 66.4 39.3 37.5 9.4 94.0
教職年数
１　年 3.9 2.5 0.0 0.0 0.5
２　年 3.0 3.1 0.0 0.0 1.4
３　年 2.1 1.8 0.0 0.0 2.8
４　年 4.2 1.8 0.0 0.0 3.2
５　年 3.9 1.2 0.0 0.0 2.8
６　年 3.0 3.1 0.0 0.0 0.5
７　年 3.0 4.3 0.0 0.0 1.4
８　年 3.0 1.8 0.0 0.0 1.9
９　年 2.7 0.6 0.0 0.0 0.5
10～19年 21.1 16.6 1.8 0.0 15.7
20～29年 37.8 55.2 28.6 43.7 46.8
30年～ 12.5 7.4 69.6 56.3 21.3
無　答 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
担当又は得意な教科
国　語 17.6 18.4 23.2 3.1 42.1
算　数 27.4 17.2 16.1 12.5 13.0
社　会 6.8 9.2 14.3 9.4 5.6
理　科 7.4 9.8 14.3 31.3 3.7
図　工 7.7 5.5 3.6 0.0 8.3
音　楽 9.2 4.9 5.4 0.0 8.3
体　育 11.0 9.8 16.1 12.5 19
家　庭 2.1 3.7 0.0 0.0 3.2
道　徳 3.0 0.0 1.8 0.0 0.0
生　活 0.9 0.6 1.8 0.0 0.9
英　語 1.8 13.5 0.0 18.8 0.0
その他 3.3 7.4 3.6 12.5 0.0
無　答 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0















































1～ 5 2.6 2.1 3.2
6～10 3.0 2.4 8.1
11～15 3.4 2.8 3.7
16～20 3.6 3.1 4.0 3.0 4.4
21～25 4.9 2.9 4.4 2.0 4.8
26～30 4.0 3.0 3.3 2.6 8.0
31～　 3.6 2.0 4.3 3.6 3.3
平均冊数 3.7 2.7 2.8 3.0 4.9























































小学校教諭 中学校教諭 小学校管理職 中学校管理職 司書教諭・図書館担当
Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？
① 97.6 0.9 1.5 97.5 1.2 1.2 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 99.1 0.0 0.9
② 97.0 0.3 2.7 96.3 0.6 3.1 98.2 1.8 0.0 100.0 0.0 0.0 96.3 0.9 2.3
③ 89.0 2.4 8.6 83.4 4.3 12.3 92.9 0.0 7.1 75.0 0.0 25.0 95.4 3.2 1.4
④ 96.4 1.5 2.1 95.7 0.6 3.7 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 97.7 0.5 1.9
⑤ 33.3 27.7 39.0 33.1 27.0 39.3 41.1 17.9 41.1 28.1 28.1 43.8 43.5 16.7 39.4
⑥ 81.8 3.6 14.6 77.9 4.9 17.2 85.7 0.0 14.3 71.9 3.1 25.0 91.2 3.7 5.1
⑦ 12.9 63.7 23.5 20.2 58.9 20.9 7.1 73.2 19.6 15.6 50.0 34.4 6.5 69.4 24.1
⑧ 5.7 77.1 17.3 11.7 72.4 16.0 1.8 85.7 12.5 3.1 84.4 12.5 1.9 76.9 21.3
⑨ 3.9 84.5 11.6 5.5 77.9 16.6 0.0 94.6 5.4 6.3 84.4 9.4 4.2 75.9 19.9
⑩ 1.8 91.7 6.5 1.8 90.8 7.4 1.8 91.1 7.1 3.1 96.9 0.0 1.9 81.5 16.7
計 336人 163人 56人 32人 216人

















小学校教諭 中学校教諭 小学校管理職 中学校管理職 司書教諭・図書館担当
Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？
1 71.4 8.0 20.2 52.8 16.0 32.3 91.1 3.6 5.4 87.5 6.3 6.3 85.2 2.8 12.0
7 94.6 2.4 3.0 79.8 9.2 10.4 100.0 0.0 0.0 90.6 0.0 9.4 94.6 1.4 3.7
8 8.0 82.1 9.5 16.0 62.6 20.9 5.4 91.1 3.6 3.1 84.4 12.5 9.3 75.5 14.8
25 14.6 38.4 46.4 3.1 69.3 26.4 16.1 30.4 53.6 3.1 50.0 46.9 18.5 25.5 53.7
27 29.2 17.6 16.7 16.6 18.4 16.0 30.4 30.4 23.2 18.8 34.4 15.6 25.0 24.5 49.1








小学校教諭 中学校教諭 小学校管理職 中学校管理職 司書教諭・図書館担当
Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？
2 20.8 41.1 38.1 14.7 59.5 25.2 30.4 19.6 50.0 28.1 46.9 25.0 25.0 24.1 50.5
3 6.0 66.4 27.7 9.2 74.2 16.0 14.3 42.9 42.9 15.6 59.4 25.0 4.6 48.6 46.3
4 3.6 66.4 30.1 7.4 71.2 20.9 16.1 37.5 46.4 6.3 53.1 40.6 6.0 51.4 41.7
26 37.8 23.2 13.1 46.6 20.9 8.0 28.6 16.1 7.1 46.9 3.1 6.3 18.1 57.9 23.2































小学校教諭 中学校教諭 小学校管理職 中学校管理職 司書教諭・図書館担当
Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？
9 12.8 56.0 31.3 14.1 47.9 37.4 10.7 67.9 21.4 6.3 50.0 43.8 17.6 39.4 42.6
10 43.5 16.4 40.2 38.0 13.5 47.9 53.6 19.6 26.8 43.8 9.4 46.9 31.9 16.2 51.4
11 65.2 9.8 25.0 57.1 14.1 28.2 67.9 14.3 17.9 56.3 12.5 31.3 53.2 11.1 35.2
12 20.8 39.3 39.9 22.7 36.8 39.9 19.6 32.1 48.2 6.3 59.4 34.4 22.2 24.5 52.3
20 59.8 9.5 30.4 32.5 20.2 47.2 83.9 3.6 12.5 68.8 9.4 21.9 23.2 40.3 35.2

































小学校教諭 中学校教諭 小学校管理職 中学校管理職 司書教諭・図書館担当
Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？
5 5.1 85.1 9.8 6.1 71.8 21.5 1.8 89.3 8.9 9.4 75.0 15.6 7.4 74.5 18.1
6 7.1 78.9 13.7 11.7 66.3 20.9 3.6 80.4 16.1 9.4 87.5 3.1 3.7 77.8 18.5
18 80.4 4.5 15.2 68.1 6.1 25.8 87.5 7.1 5.4 90.6 0.0 9.4 24.5 21.3 53.7
21 35.4 18.8 45.2 23.3 28.2 48.5 42.9 14.3 42.9 37.5 18.8 43.8 60.9 7.9 21.8
22 14.3 51.2 34.2 12.9 50.9 36.2 39.3 17.9 42.9 37.5 34.4 28.1 36.1 16.2 46.8
































小学校教諭 中学校教諭 小学校管理職 中学校管理職 司書教諭・図書館担当
Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？
13 6.8 79.2 14.0 6.7 72.4 20.2 3.6 69.6 26.8 12.5 71.9 15.6 2.8 76.9 19.0
14 33.6 36.6 29.2 37.4 34.4 28.2 50.0 21.4 28.6 53.1 28.1 18.8 37.0 29.2 32.9
15 28.0 39.3 32.1 28.2 39.9 31.9 41.1 25.0 33.9 50.0 31.3 18.8 28.2 36.6 34.7
16 22.9 42.0 34.5 20.9 42.9 36.2 28.6 33.9 37.5 34.4 43.8 21.9 23.6 37.5 38.4
17 20.2 32.7 47.0 12.9 44.2 42.9 30.4 23.2 46.4 21.9 34.4 43.8 25.0 37.0 38.5
23 12.2 43.5 44.3 6.1 57.1 36.8 21.4 32.1 46.4 12.5 46.9 40.6 21.3 40.7 36.6









































小学校教諭 中学校教諭 小学校管理職 中学校管理職 司書教諭・図書館担当
Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？ Ｙ Ｎ ？
19 26.8 49.1 23.8 27.0 48.5 24.5 14.3 67.9 17.9 3.1 78.1 18.8 68.1 11.6 19.4
24 11.3 75.9 12.8 6.7 81.6 11.0 10.7 62.5 26.8 3.1 93.8 3.1 2.8 73.6 23.2






















小学校教諭 中学校教諭 小学校管理職 中学校管理職 司書教諭・担当者
１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位
豊富な予算 3.0 11.0 14.3 4.3 7.4 17.2 28.6 25.0 10.7 18.8 25.0 31.3 23.6 13.4 9.3
教員のやる気 2.1 2.7 4.5 3.1 4.9 6.1 1.8 1.8 10.7 0.0 6.3 12.5 33.8 22.7 13.9
校長の意欲 1.8 6.8 15.2 3.7 6.7 12.9 1.8 7.1 16.1 0.0 6.3 12.5 7.4 22.7 15.3
教育委員会 5.4 9.5 7.7 8.0 6.7 14.1 1.8 3.6 14.3 3.1 0.0 3.1 3.7 2.8 7.4
同僚の理解 20.2 19.6 10.4 15.3 27.0 8.6 8.9 12.5 7.1 9.4 25.0 9.4 3.2 10.7 24.1
子どもの期待 1.5 8.3 16.1 1.8 7.4 12.9 0.0 1.8 7.1 0.0 0.0 3.1 5.6 4.2 5.1
司書教諭配置 13.7 24.4 22.6 31.9 20.2 18.4 5.4 14.3 28.6 21.9 28.1 28.1 11.1 7.9 5.1
ボランティア 19.3 6.8 56.3 23.3 11.0 46.0 12.5 7.1 51.8 12.5 6.3 50.0 0.9 4.6 8.3
表11　一ヶ月間の読書冊数の比較
学校種
児童・生徒 教　諭 管理職 司書教諭・図書館担当 ※専門職
冊数 不読率（％） 冊数 不読率（％） 冊数 不読率（％） 冊数 不読率（％） 冊数
小学校 7.7 7.0 3.7 5.3 2.8 8.9
4.9 7.9
2.4中学校 3.3 18.8 2.7 10.4 3.0 3.1
高等学校 1.8 42.6
 ※専門職などが読んでいる単行本と文庫・新書の合計値
































特性 小学校教諭 中学校教諭 小学校管理職 中学校管理職 司書教諭図書館担当
大切だ 97.6 97.5 100.0 100.0 99.1
役立つ 97.0 96.3 98.2 100.0 96.3
必要だ 96.4 95.7 100.0 100.0 97.7
面白い 89.0 83.4 92.9 75.0 95.4
楽しい 81.8 77.9 85.7 71.9 91.2
得意だ 33.3 33.1 41.1 28.1 43.5
苦手だ 12.9 20.2 7.1 15.6 6.5
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⒊　今後の課題
　この半世紀の間に，日本人の特性は大きく変容してきた。本を読むことが生活の中から失われ
た結果，「読み且つじっくりと考えること」から「絶え間なく多くの刺激を受けて意味もなく反
応すること」に多忙を極めている。
　読書指導はすべての教師の責任事項である。学習指導要領総則での規定は，すべての教師に読
書活動の充実を求めているのである。学校教育法第21条（教育の目標）では，「五　読書に親しませ，
生活に必要な国語を正しく理解し，使用する基礎的な能力を養うこと。」と定められている。従来，
教師は読書についてなんらかの望ましい意識を持っており，読書指導を担当する能力が備わって
おり，読書指導を実施する方法・技術を習得しているということが前提条件として存在していた。
しかし，その前提は素直に首肯できない。大学の講義科目に「読書科」や「読書指導」は存在し
ない。平成９年の司書教諭講習科目改訂に伴って『読書と豊かな人間性』という科目が誕生した
が，その受講者は司書教諭資格取得を目指す者に限定される。
　現行の教育職員免許法及び同法施行令には「読書」に関する規定はまったく認められない。教
員採用試験においては，一部の県で出題されるにとどまっている。管理職選考試験において
は，2005年学校図書館法一部改正時期に学校図書館および読書に関する出題が一時的に増大した
が，その後再び激減している。7）読書が教員の採用や昇格などに関わって問われることは希であ
り，まったくの偶然性に左右されている。結局，教師となった人間の個人的努力や過去の経験な
ど，偶然的な要素に支配されているとすれば，学校教育における読書指導は本質的に制度的欠陥
を内包していると言えよう。
　21世紀を生きる子どもの育成において読書の役割を期待するのであれば，次のような抜本的改
革が今後の課題である。
　① 教員養成段階で読書に関する専門的指導を実施すること。すでに2005年３月31日，自民，公明，
民主，社民，無所属の議員で構成する超党派の「活字文化議員連盟」は，「文字・活字文化
振興法」の骨子案で，教員養成課程に「図書館科」または「読書科」の導入を提言している。8）
　② 教員採用時にその力量を確認するような仕組みを設定すること。教員採用試験に，読書や読
書指導に関する問題を必らず出題する。あるいは読書（指導）に関する小論文を課す。
　③さらに現職研修において実際的な読書指導について研修を受けることを義務化すること。
　④管理職選考試験では全員にその意識と力量とを求めること。
 〔2009．9．28　受理〕
 7） 拙稿「学校図書館の活性化に関する研究，管理職選考試験における学校図書館に関する出題を中心に
して，」『安田女子大学紀要』37［2008年度］　2009. 3　143頁。
 8） 「教員養成課程に『読書科』議連が『活字文化振興法』の骨子案」日本教育新聞　2005年４月11日。
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資料１　不読者45年の推移（『学校読書調査』（毎日新聞）1964年版〜2008年版を元にして作成）
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資料２　一ヶ月の平均読書冊数45年の推移（『学校読書調査』（毎日新聞）1964年版〜2008年版を元にして作成）
